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Razmišljanja o antroponimima 
drame »Vučjak«
K rležin izgnanički b o rav ak  u  Dugoj Rijeci 
(1920-1922) bio je g o d in am a  obav ijen  šu tn jom . O to m e  
nije n itko  p u n a  če tiri d e se tljeća  n ap isao  n i slovca, kao  
da  to  i nije n ikada  bilo . N eobjašn jiv  je, zapravo, taj d u ­
go tra jn i m ük.
D ram a »Vučjak« -  od raz d u goriječk e  
ž ivo tn e zbilje
Čini se da  je Slavko B a tu š ić  p rv i osje tio  da  bi t re b a ­
lo već jed n o m  pro g o v o riti o o d razu  K rležina  b o rav k a  u 
Dugoj Rijeci na  n jegovo  tam o šn je  i tad ašn je  s tv a ra la ­
štvo. U svom  č lanku , o b jav ljen o m  uoči če trd ese te  
ob lje tn ice  p ra izvedbe  K rležina  »Vučjaka«, S. B atušić  iz­
nio je u  tuzlanskom  »Pozorištu« god. 1963. p o d a tak  koji 
je v rlo  značajan, a koji do  ta d a  n igdje  nije b io  sp om enu t, 
tj. da  u  »Vučjaku« im a  K rležin ih  rem in iscen c ija  na  n je ­
gov b o rav ak  u  Dugoj Rijeci.
N ešto kasnije  o d  B a tu š ića  p isao  je n a  tu  tem u  u 
»R epublici« i B ranko  H ećim ović. Na tem elju  »Davnih 
dana« B. H ećim ović p re d m n ijev a  da  se u  d ram i »Vu­
čjak« od ražava K rležin  b o rav ak  u Dugoj Rijeci. D opu­
n ju jući svoja izlaganja u  »R epublici«, B. H ećim ović go­
vori o tom e neko liko  g o d in a  kasn ije  u  »Kolu« i ta d a  tv r­
di da  se K rleža p ri p isan ju  d ra m e  »Vučjak« nije služio 
isključivo m aštom  i invencijom , već je  p o jed ine  deta lje  
često  p reuzim ao  iz života«, iz ž ivota  Duge Rijeke.
S usret s n eza d o v o ljn im  p ešta n sk im  
k eln ero m  Jurom
Prvih dana veljače  1934. i d v an aest god ina  n ak o n  
K rležina od laska iz m o g a  zavičaja doznao  sam  od  lu d ­
b re šk o g  g o stio n iča ra  Đ u re  C rljenice, ro d o m  iz Duge Ri­
jeke, d a je  Krleža poslije  sv je tskog  ra ta  n eko  vrijem e b o ­
rav io  i u  n jegovu selu.
-  Poznam  ja K rležu  d o b ro  -  govorio  je  Đ. C rljenica  
— je r  je  njegova žena  b ila  k o d  nas učite ljica . Susjedi sm o 
bili i često  sam  se su s re ta o  s K rležom .
-  Ja sam  onaj Ju ro , p e š tan sk i ke in e r, što  ga on  o p i­
suje u  svojoj knjizi »Vučjak«. Čito sam  n jegovu knjigu  i 
lju tim  se na  njega i sada. N isam  onak av  kako  m e on
tam o  opisuje. I m nogi susjed i bili su  lju ti š to  je  D ugu Ri­
jek u  »prekrstio« u  Vučjak.
(Sve što  sam  to m  zgodom  doznao  od  Đ. C rljenice 
b ilo  je  za m en e  i novo, i neo b ičn o , i č u d n o v a to . No n je ­
govo je kazivanje b ilo  v rlo  uvjerljivo. Iz loženo  je  b ilo  iz­
n en ad n o , u  jed n o m  dahu . U pravo ta  d o jm ljivost zaštitila  
je  od  zaborava  tu  davnu  priču .)
V učjaku u p o h o d e
To saznanje sačuvalo  se d e se tljeć im a  u  m o m e sje­
ćan ju  i po tak lo  m e 1970. godine, uoč i 77. K rležina  ro ­
đ en d an a , da  p ođem  u D ugu R ijeku, na  izvor d av n ih  zbi­
vanja. T raganje za zbiljom  d ra m e  »Vučjak« p o tra ja lo  je, 
s p rek id im a, p u n ih  d e se t godina. O k o n čan o  je  p re tp ro ­
šlog ljeta, na  M iholje 1981. razgovorom  s G ojkom  Crlje- 
n icom , n ek ad ašn jim  p rv im  su sjed o m  K rležin im  (kod 
kojega je K rleža p rvoga  d a n a  svojega b o ra v k a  u  Dugoj 
Rijeci u  d ru š tv u  »polunagih  galiota« o k re ta o  ru č n u  vr- 
šalicu  do krvav ih  žuljeva).
P rilikom  istraživačk ih  o b ilazaka  D uge R ijeke su s­
reo  sam  D ušana Đ urašev ića  (sina  Z aharije  Đ u rašev ića  iz 
»Davnih dana«), koji se u  lju tn ji na  K rležu  zbog n jegova 
p re im en o v an ja  Duge R ijeke u Vučjak g o d in am a  sp re ­
m ao  u  Z agreb na  »razgovor« s K rležom , no  do  to g a  nije 
došlo  n ikad. U poznao sam  i M ilku O sm an  (m ljekaricu  
n ek ad ašn jih  tam ošn jih  učite lja , p a  i K rležin ih ) i R anka  
O sm ana (sina tad ašn jeg  K rležina  p rija te lja  M lad en a  Os- 
m ana, kom e je K rleža čes to  i m nogo  go v o rio  o rev o lu c i­
ji ko ja  će sigu rno  doći).
I Gojko C rljenica i D ušan  Đ urašev ić  č ita li su d ra m u  
»Vučjak«. Ta ok o ln o st b ila  je važan p re d u v je t za n ašu  
u sp ješn u  su rad n ju  u svezi s u tv rđ iv an jem  p ra u z o ra  liko­
va K rležina »Vučjaka«.
S p o m en u ti m oji su ra d n ic i p rep o zn a li su  u  p re te ž ­
n o m  b ro ju  likova »Vučjaka« svoje n e k ad a šn je  su seljane  
R ečane. (Duga R eka ili R eka p o v ijesna  su  im en a  Duge 
Rijeke i o tu d a  kajkavski ob lik  e tn ik a  R ečani). Oni su 
vrlo  d o b ro  poznavali K rležina  Ju rja  K učića, vojnog b je­
gunca  — u  civilu k e ln e ra  p eštan sk o g  h o te la , m ljek aricu  
s ta ru  m ajku  M aru Jankovičku , Lojzu F ra te ršek o v u , M a­
rijan u  M argetićku  — ud o v icu  u č ite lja  n a  jed n o ra z re d n o j 
pučkoj školi u  V učjaku, Eve A m erik an k u  — b ivšu  v lasn i­
cu c rnačkog  b o rd e la  u  C hicagu, n a re d n ik a  Pan teliju
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C rn kov ića  -  p o sta jev o d n ik a  o ružn ičke  posta je  u Svetoj 
Ani (to  jes t u L udbregu), Lukača, p red s jed n ik a  školskog 
o d b o ra , lih v ara  G rgu T om erlina  -  č lana školskog o d b o ­
ra, S ta rca  -  d ru g o g  č lana školskog odb o ra , Perekovog 
Ju ru  -  fo rin g aša  i rečkog  šoštara , kojega je  K rleža tek  
u sp u t  sp o m en u o  u svojoj dram i.
M oji znanci R ečani p repoznali su u d ram i »Vučjak« 
svoje suse ljan e  po  njihovim  k a rak te rn im  o so b in am a  i 
m o ra ln im  svojstvim a, po n jihovim  funkcijam a u selu, 
p re m a  zan im an ju  ili nuzzan im anju , po n ad im cim a  ili po 
nek o j fizičkoj o sob itosti, o d n o sn o  po svem u o nom e 
k ak o  je  K rleža op isao  po jed ine  likove u d ram i »Vu­
čjak«.
Č etvoro  m ojih  sugovorn ika  bili su jed n o d u šn i u 
m iš ljen ju  da  je  K rleža u b ro jn im  licim a iz »Vučjaka« p r i­
k azao  n jihove susjede: Đ uru  C rljenicu  m lađeg, sina  Ti- 
m o tija  (k. br. 16), M ilku O sm an (k. br. 24), Anku Iv anušu  
(k. b r. 6), Evu Salaković (k. br. 19), P an teliju  Šajatovića 
(k. b r. 47), D im itrija-M itra  Đ urašev ića  (k. br. 29), Iliju 
C rljen icu  (k. br. 19), L uku V rećicu (k. br. 41), P eru  Šaja­
to v ića  (k. br. 47) i Lojza Ivanušu  (k. br. 6).
T ko je  tk o  u dram i »Vučjak«
Od sp o m e n u tih  R ečana d o b ro  sam  poznavao Đ uru  
C rljen icu , M ilku O sm an i Anku Ivanušu . Iz razgovora  s 
n jim a  doznao  sam  d a  su se oni i sam i p repozna li u Krle- 
ž inu  »Vučjaku«, i to  Đ uro  C rljenica  kao JURAJ KUČIĆ, 
k e in e r  p eš tan sk o g  h o te la  -  u  »Davnim  danim a« sp o m e­
n u t  k ao  k e in e r  u  peštan sk o j »Königin von England«, 
M ilka O sm an (m oja su rad n ica ) kao  m ljekarica  s ta ra  
m ajk a  M ara  Jan k o v ićk a  i Anka Ivanuša  u liku Lojze Fra- 
te ršek o v e , o d n o sn o  šo š ta rice  Anke u »Davnim danim a«.
Đ u ro  C rljen ica  je  n akon  završene pučke  škole u  Du­
goj Rijeci o tišao  u S rijem sku  M itrovicu  u n auk  za k o n o ­
b a ra . P o tk ra j p rv o g a  svjetskog ra ta  pojavio se u  svom e 
ro d n o m  se lu  kao  au strijsk i »cuksfirer« -  vojni b jegunac. 
Poslije  ra ta  isticao  se u  svom  zavičaju kao Prib ićevićev 
ag ita to r . Z bog toga  m u  je valjda u  d ram i »Vučjak« i n a ­
ziv Ju ra j Kučić, je r  je  p rav i Jura j Kučić, tadašn ji veliki 
žu p an  M o d ruško-riječke  županije, bio ta k o đ e r  prib iće- 
vićevac. K rleži je  to  b ilo  poznato  i zato što  je  p ro lje tn ih  
d a n a  1920. b o rav io  n eko  vrijem e u H rvatskom  p r im o r­
ju , d ak le  u  k ra ju  u kojem  je veliki župan  Ju ra j K učić ta ­
k o đ e r  »vedrio i oblačio«. S lučajnost je valjda h tje la  da 
b ivši veliki žu p an  Ju ra j Kučić b u d e  izab ran  za n a ro d n o g  
z a s tu p n ik a  1920, n a  prvim  izborim a u versajskoj Jugo­
slaviji, a Ju ra j K učić iz »Vučjaka«, tj. Đ uro C rljenica, 
1938. na  posljedn jim , S to jadinovićevim  izborim a. I tako  
se Đ u ro  C rljen ica  k roz  dva desetljeća, uz p o m o ć  razn o ­
ra zn ih  po zlu zapam ćen ih  Jenesa, Je reza  i če tn ičke  
d ru žb e , n ap o k o n  dom ogao  cilja o kojem  je  kao Jura j 
K učić, p e š tan sk i k e in e r, san jario  i govorio  u »Vučjaku«: 
»Eh, go d in u  d a n a  re š ta  dao  b ih  na ovom e m jestu , bih, 
bogam i, d a  m i je  u  frak u  još jed n a  noć po onom  ravnom  
c rv en o m  te p ih u  k ao  po rav n alu  proći.«
M ilka O sm an  p rep o zn a la  se o tp rv e  u sta ro j m ajki 
M ari Jankovićki, m ljekaric i uč ite lja  K rešim ira  H o rv a ta  i 
M arijan e  M argetićke, udovice  uč ite lja  iz Vučjaka, iako 
je  u  o n o  vrijem e, k ad  je  K rleža p isao  svoju d ram u , b ila  
m la d a  snaša, a ne  s ta ra  m ajka, kako  ju  je  K rleža nazvao 
u  d ram i. Tom e K rležinom  nazivu o n a  se pom alo  čudila, 
n o  to  je  nije d o velu  u  n eodum icu , je r  je  o na  b ila  jed in a  
R ečan k a  ko ja  je  u  p rv a  tri dese tljeća  ovog sto ljeća  no si­
la m lijeko  svim  rečk im  u č ite ljim a i p re m a  to m e  n eko  
vrijem e  i M iroslavu  Krleži, o d n o sn o  K rešim iru  H o rva tu  
u  d ra m i »Vučjak«.
S k ica  D u ge R ek e  iz 1921. g od in e, ku ća  br. 30 b o ra v i­
šte  K rležin ih
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Anku Ivanušu  nazivalo  je  cijelo  se lo  Lojzika, po n je­
z inu  m užu  Lojzu Ivanuši, p o sto la ru . (Kao šo šta ricu  
A nku spom in je  je K rleža u svojim  »Davnim  danim a«.) 
U zm em o li u  obzir č in jen icu  da  je  šo š ta r  Lojz bio veom a 
pobožan  čovjek, o n d a  je, u  p o g led u  n jegove žene Anke, 
K rležin  d ram sk i a n tro p o n im  Lojza F ra te ršek o v a  tim e 
p o tp u n o  objašnjen .
U Dugu Rijeku došli su  A nka i Lojz Iv an u ša  negdje 
u  p rv im  g o d inam a ovoga sto ljeća. Po n jezin im  riječim a, 
iz R asinje ih  je  o tje ra lo  siro m aštv o . Dok se Lojz tam o 
gore  bavio šoštarijom , A nka je  b ila  p o d v o rn ik  u tam o š­
njoj školi. Tako je to  b ilo  n ek o lik o  d ese tljeća , pa  i za Kr- 
ležinih d rug o riječk ih  d ana. U svoj uži zavičaj -  u R asinju 
-  v ra tila  se n akon  m n o g ih  n e d ać a  p o sljed n jeg  ra ta . G ra­
n a te  joj razo riše  ku ć icu  i o d n iješe  sluh . (Zabilježeno po 
kazivanju  Anke Iv an u še  u  p o č e tk u  s rp n ja  1971. u  Rasi-
nji.)
(Osim  Đ. C rljenice, M. O sm an  i A. Iv an u se  poznavao 
sam  i M ariju  Radelić, rod . P rih ista l, u č ite ljicu  u Dugoj 
Rijeci za v rijem e on o g  ra ta , tzv. M arijan u  M argetićku, 
glavni ženski lik iz »Vučjaka«, i s n jom  sam  i razgovarao  
jed n o m  zgodom  u  ko lovozu  1970. u  Vinici, podalje  od 
V araždina.)
EVU, A m erikanku, R ečan i p o zn aju  k ao  Evu Salako- 
vić, kćerk u  Ilije C rljen ice  (u  d ra m i T om erlina), koja po 
nek im  svojim  o so b in am a  i po  svom  p o n ašan ju  odgova­
ra  liku Eve, A m erikanke, u  »Vučjaku«. M inule godine, u 
jed n o m  n ap isu  b ijaše  p o n o v o  riječ  o  Evi Salaković, o d ­
n o sn o  o Krležinoj Evi, A m erikank i:
»Kad se d ra m a  po jav ila  n a  scen i u  Z agrebu  već p o ­
sle četiri godine, Eva ip ak  n ije o s ta la  rav n o d u šn a . Iako 
je  p rek o  n jenog lika, o b asjan o g  o n o m  zdravom  en erg i­
jom , K rleža svoju d ra m u  širio  sm ešta ju ć i Dugu R ijeku 
(’V učjak’) u  veliki b e li svet, Eva ga je  tu žila  sudu.« (Ste- 
van  Stanić, P u top is o K rleži. Š u m sk i čovek  iz Duge Rije­
ke, N edeljne in fo rm a tiv n e  n ov ine  (NIN), B eograd, br. 
1636, 9. V 1982, str. 38).
Prije p rvoga sv je tskog  ra ta  C u n a rd  L inea prevezla  
je  u  A m eriku 38 ž ite lja  iz Duge R ijeke. Tu ise ljeničku 
ok o ln o st označio je  K rleža  u  Evi A m erik an k i (»Vučjak«) 
i s tree tscaro v im a  Đ u re k a  O sm an a  (k. b r. 10) u  »Davnim 
danim a«.
N aredn ik  P an telija  Šajatov ić  (u K rležinoj d ram i 
PANTELIJA CRNKO VIC) id en tif ic ira n  je  po svojem  
o ru žn ičk o m  zan im an ju  i č inu , po  m jes tu  ro đ en ja  (Duga 
Rijeka, k. br. 47) i po  m je s tu  slu žb o v an ja  (L udbreg  alias 
Sveta Jana) i po svojem  im en u . K rleža m u  je u  svojoj 
d ra m i p rom ijen io  sam o  p rezim e. U liku  ovoga oružnič- 
kog n a red n ik a  iz »Vučjaka« spo jio  je  k rleža  srpsko  im e 
n a red n ik a  R ečana i h rv a tsk o  p rez im e  tad ašn jeg  lu d b re ­
škog k ap e lan a  M atije C rn k o v ića  u  d ra m sk i a n tro p o n im  
Pan telija  C rnković i tim e  stv o rio  sv o jev rsnu  sim biozu 
o n o d o b n e  svjetovne v lasti i d u h o v n e  m oći.
Z vonar D im itrije -M itar Đ urašev ić  b io  je p re d s jed ­
n ik  školskog o d b o ra  re čk e  ško le  za v rijem e prvoga 
svje tskog ra ta . P rv en stv en o  po  to m e  m oji su su rad n ic i 
p rep o zn a li M itra Đ u rašev ića  u  liku  K rležina  Lukača, 
p re d sjed n ik a  ško lskog  o d b o ra  iz »Vučjaka«. R anko Os­
m an  živo se sjeća i d a n a s  svoga n ek ad ašn jeg  najbližeg 
sus jeda  zvonara  M itra: »Mi, s ta riji R ečani, zapam tili 
sm o ga kao  seoskog  m u d rija ša  i v rlo  lukava čovjeka i 
k ad  g a je  Krleža u  svojoj knjizi nazvao LUKAČ, bolje  m u 
im e nije m ogao izm islit«, isp ričao  m i je  jed n o m  zgodom  
R anko  O sm an o K rleži L ukaču. S G ojkom  C rljenicom  
razgovarao  sam  u  više n a v ra ta  o R ečan im a  koje je K rle­
ža p re im en o v ao  u  svojoj d ram i. Ni zv o n ara  M itra Đ u ra ­
ševića n ism o p ri to m e  izostavili. Je d n o m  tak v o m  p rig o ­
dom  reče  m i Gojko: »Taj naš L ukač -  zv o n ar M ita r  -  b io  
je  čovjek silovit p re m a  slabijem , a  p re m a  jač em  volio  se 
dodvoriti, p rila sk a ti se. Je d a m p u t je  to  p o k u ša o  i kod  
Krleže kad  m u  je k lao  svinjče, ali m u  nije  upalilo .«  (S ta ­
rog  L ukača spom in je  K rleža i m eđ u  se ljac im a  D uge Ri­
jek e  u  svojim  »Davnim  danim a«.)
Kao m o d el GRGE TOMERLINA, lih v a ra  i č lan a  
školskog o d b o ra  iz »Vučjaka« posluž io  je  K rleži Reča- 
n in  Ilija C rljenica. U jedno j scen i d ra m e  »Vučjak« šk o l­
skog o d b o rn ik a  G rgu T o m erlin a  K rleža je  n azvao  »še­
pavi vrag«. Ta o k o ln o st ukazuje, uz  osta lo , n a  to  d a  je  Ili­
ja  C rljenica p ro to tip  Grge T om erlina , je r  je  u p ra v o  on  
od  tro jice  ško lsk ih  o d b o rn ik a  u  »Vučjaku« im ao  takav  
fizički n ed o sta tak . Ni G rgu T o m erlina , lih v a ra  (u d ra ­
mi), ni Iliju C rljenicu , seoskog b o g a ta ša  (u zbilji) n isu  
resile  hva lev rijed n e  ljudske osob ine . »Naš Ilija  C rljen i­
ca i boga  bi p rev ario  ako bi iz to g a  izvukao n e k u  k o ris t 
za sebe« -  govorio  m i je jed n o m  Gojko C rljen ica  i n a s ta ­
vio: »I m ene  je  ta k o đ e r  na  oč ig led  p o k u ša o  p re v a r it  je ­
d an p u t. K upovao  sam  kod  n jega sijeno. Važe o n  sijeno, 
a vidim  što  m i sp rem a. V agnuo je  k rivo  i n a  m o ju  š te tu . 
Riječ po riječ i p o svađam o se b a š  žestoko . N a njegovu  
žalost p latio  sam  m u  sam o to lik o  ko liko  je  zap rav o  i t r e ­
balo.«
STARAC, d ru g i č lan  ško lskog  o d b o ra  iz »Vučjaka«, 
o d n o sn o  L uka V rećica  u zbilji, govori u  »Vučjaku« d a je  
b io  re g ru t P e tra  P re rad o v ića  u  A radu god. 1860. Tog r e ­
g ru ta  g en era la  i p jesn ika  P. P re rad o v ića  sp o m in je  K rle­
ža 1921. u  svojim  »Davnim  dan im a« k ao  s ta ro g  M aksu 
V rećicu  i p r ito m  napom inje: »K upao se s ta r i M akso  p o ­
sljednji p u t 1860. kao  re g ru t u  A radu, i o s ta o  zd rav  do 
danas, hvala  bogu!«
PEREKOV JURO, foringaš, sp o re d a n  je  lik  u  K rleži­
noj d ram i. To je  seoski p rijevoznik  P ero  Šajatov ić, kojeg 
su  svi u  selu nazivali Perek.
O P erekovom  Ju ri po n a jčešće  se govori u  2. č inu  
d ram e  »Vučjak« u  svezi s p ro d a jo m  šk o lsk ih  d rv a  Vaj- 
n re b e u  -  »Židovu iz M učne«. Poznavatelji a m b ije n ta  Kr- 
ležine d ra m e  jam ačn o  znadu  d a  je taj V a jn reb e  id e n ti­
čan  sa S am uelom  W ein reb eo m  iz L ud b reg a , čija  se t r ­
govina željeznom  i m ješov itom  ro b o m  n a laz ila  n a  Trgu 
Svetog tro jstva , u  s red iš tu  tog  p o d rav sk o g  trg o v iš ta .
O bitelj S. W ein reb ea  b ila  je  p rv a  ž ido v sk a  ob ite lj 
koja se d ose lila  u  L udbreg  o sa m d ese tih  g o d in a  p ro šlo g  
stoljeća. Ta č in jen ica  p o b u đ u je  p o m isao  d a  n i p rez im e  
V ajnrebe u »Vučjaku« nije slučajno.
Rečki šo š ta r  ili Lojz Iv an u ša  sp o m e n u t je  u  »Vučja­
ku« tek  u sp u t, u  p rep irc i u č ite lja  K re š im ira  H o rv a ta  
(glavnog lica d ram e) sa ško lsk im  o d b o rn ik o m  G rgom  
T om erlinom .
(M iroslav K rleža poznavao  je Lojza Iv a n u šu  alias 
rečkog  šo š ta ra  v rlo  d o b ro  i č es to  m u  je  do laz io  u  p o h o ­
de. O toj n jihovoj »pajdašiji« isp riča la  m i je  je d n o m  zgo­
dom  Anka Ivanuša, žena Lojzova, uz  o s ta lo  i ovo:
»Krležini su  znali o p to m g o šče  d o jti k  nam , m ak a r 
sm o bili na  k raj sela, p re m a  L u d bregu . D ok je  gospa  
B ela p re šla  vu Z agreb  n a  p a r  dni, g o sp o n  K rleža  je  do- 
h ađ al k n am  n a  obed , kajti sem  u n d a  i za n jega  k uhala . 
Rad se sp o m in al s m ojem  Lojzom . N ajrajši je  sed e l po- 
lek Lojza n a  šo š ta rsk o m  sto lček u  p r i  p an jk lecu . Č ula 
sam  jem p u t kak  je gospon  K rleža  rekel: -  D ajte  Lojz i 
m en i n ek ak o f posel, em  bi i ja  znal k lince  zab ijati. — Lojz 
ga je sp o če tk a  odgovarjal, a  u n d a  je ip ak  d a l g o sp o n u  
Krleži jed n o g a  c ipe la  naj ga p o tu p m la . I ve su  sk u p  de- 
lali šoštariju . G osponu  Krleži se jen o  d e se t k lin co f s tr ­
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K rleža  je ž iv io  na is to č n o m  d ije lu  D uge R ek e, dak le  na S e liš ć u  -  na vjero ja tn oj lo k a c iji davno o p u stje lo ­
ga sre  njovje o v n o g  n a selja , zbog  čega  on  i naziva D ugu R ek u  » b ez im en o  zab orav ljen o  se o c e« .
galo, a Lojz se p rije l za glavu: -  G ospun  Krleža, bez klin- 
co f b u m o  ostali! — Jen  čas u  se po tem  pogledavali, a 
u n d a  su  se počeli sm eja ti jingovi šoštariji.«)
Od sam og p o če tk a  p re p irk e  s uč ite ljem  H orvatom , 
u  2. č in u  d ram e , sudje lovao je  i Lukač, p red sjed n ik  ško l­
skog  o d b o ra , i to m  n ep rilik o m  sp o m en u o  je i n ek u  Haj- 
đ ićk u  iz n jihova  sela, kojoj je  M arijana M argetićka  p ro ­
d a la  ško lsk i šk a f bez znanja i o d o b re n ja  ško lskog  o d b o ­
ra  i u  ko jem  ova sad a  »kropi svoje rezance«. Ta Hajđić- 
k a  i MITAR, ž a n d a r  kap ra lsk o g  čina, jed in i su  likovi iz 
»Vučjaka« ko je  m oji su rad n ic i n isu  usp jeli iden tific ira ti. 
Ta o k o ln o st zap ravo  povećava v rijed n o st osta lim  obav i­
je s tim a  G ojka C rljenice, D ušana  Đ uraševića, M ilke Os­
m an  i R an k a  O sm ana, bez čije bi su rad n je  p rau zo ri K r­
lež in ih  d ra m sk ih  seljačkih  likova iz »Vučjaka« osta li za 
n a šu  kn jiževnost zagonetka.
U čite ljsk i lik o v i u dram i »Vučjak«
U svoju d ra m u  »Vučjak« osim  p re im en o v an ih  se lja­
ka  iz Duge R ijeke, o d n o sn o  iz Vučjaka, K rleža je  ug rad io  
i n ek o lik o  u č ite lja  došljaka: K rešim ira  H orvata, nam jes-
nog  u č ite lja  n a  m je s tu  L azara M argetića  na  pučkoj školi 
u  V učjaku, M arijan u  M argetićku, udov icu  uč ite lja  u  Vu­
čjaku, V jekoslava H adrov ića , ravnajućeg  uč ite lja  p u čke  
ško le  u Svetoj Nedjelji, i L azara M argetića, uč ite lja  koji 
je n e s tao  u  Galiciji.
1. 0  g lavnom  liku  d ram e  »Vučjak« KREŠIM IRU 
HORVATU već o d av n o  (1923) p isao  je  Slavko B atušić  u 
p o v o d u  p ra izv ed b e  »Vučjaka« u H rv a tsk o m  n a ro d n o m  
kaza lištu  (30. X II 1923). K rešim ir H o rva t jed in i je  lik 
d ra m e  koji je  K rleža  k re ira o  isključivo svojom  s tv a ra ­
lačkom  m aš to m  i invencijom . Za nj ne  posto ji p ra u zo r 
m eđ u  u č ite ljim a  koji su  službovali u  Dugoj Rijeci.
2. Za v rijem e  p rv o g a  svjetskog ra ta  učite ljeva la  je  u 
Dugoj R ijeci M arija  R adelić, sv ršen a  učite ljica  i žena  
m jesn o g  trg o v ca  Jove R adelića. (O boje su se doselili u 
D ugu R ijeku p re d  sam  ra t o dnek le  iz b jelovarskog  k ra ja  
i u  kući L uke V rećice  o tvo riše  dućan .) N akon o d laska  
s ta ro g  u č ite lja  N ikole L o nčara  u svjetsk i ra t  postav ljena  
je  n a  n jegovo m jesto  M arija  R adelić rođ . Prihistal.
Selo je  b ilo  n ezadovo ljno  takvom  od lu k o m  žu p an i­
je, a  n a k o n  n jez ina  u se ljen ja  u  učite ljsk i stan  o tp o r  šk o l­
skog o d b o ra  p re m a  učite ljici trgovkin ji ra s tao  je  sve
više. Ni p o v ra tak  Jove R ad elića  iz ra ta  n ije donio  sm ire ­
nje. Selo je  od lučno  zah tijevalo  ise ljen je  R adelićevih  iz 
školskog stana. S p o r je  d o k ra jč ila  žu p an ijsk a  ob last p re ­
m jestivši uč ite ljicu  R adelić  u  D onju  Voću.
B ela  K rleža b ila  je  n a s ljed n ica  M arije  R adelić na 
školi u  Dugoj Rijeci. S re d in o m  1921. N ap isa la  je B ela u 
»Spom enicu« tam ošn je  škole:
»O petovnica se n ije  održavala , je r  d eca  već nek o li­
ko go d in a  n isu  išla u  ško lu , zbog a b n o rm a ln o s ti p rilika  
sa b ivšom  učiteljicom , te  p re m a  to m e  n isu  im ala  šta  
’o p e to v a ti’«.
M ariju  Radelić, tu  »bivšu učite ljicu« iz Duge Rijeke, 
p ro n a šao  sam  teško  b o le sn u  u s rp n ju  1970. u  Vinici, po ­
dalje  od  V araždina. Jedva-jedv ice  je  o tv a ra la  usta . Nje­
zin sin  D ušan  (ro đ en  1913. u  Dugoj R ijeci) pom agao 
nam  je kod  razgovora. Jed in o  se p o u zd an o  p risje tila  
k e ln e ra  Đ ure, koji je  ta m o  n e k ad  sv irao  b ise rn icu  i lije-
* po pjevao. Za K rležine je  sam o  n e š to  ču la  o d  n ek ih  Re- 
čana, a K rležina »Vučjaka« n ije čita la . N aš razgovor bio 
je završen . Dušan se, m eđ u tim , p ris je tio  d a  je  jed n o m  
išao  iz Duge Rijeke u  V aražd in  velikom  žu p an u  i zajed­
e n o  s ocem  m olio d a  n jegovu  m ajk u  p rem jes ti m ak a r
* kud.
B elin  dugoriječk i a u to g ra f  i sjećan ja  D ušana R ade­
lića navode  n a  po m isao  d a  je  M iroslav  K rleža po u č ite ­
ljici M ariji R adelić k re ira o  MARIJANU M ARG ETIČKU, 
g lavni ženski lik d ra m e  »Vučjak« u  o n o m  n jezinom  dije­
lu u  ko jem  Krleža o b ra đ u je  su k o b  M arijane  M argetićke 
sa ško lsk im  o d b o rn ic im a  L ukačem , T o m erlin o m  i S ta r­
cem  (drug im  č lanom  šk o lsk o g  o d b o ra ).
(Dvije godine n a k o n  o d lask a  M arije  R adelić  iz Duge 
R ijeke p risp io  je tam o  -  14. sv ibn ja  1921. -  kr. žup. škol­
ski n ad zo rn ik  Lujo F ran k l d a  p re g le d a  ra d  učite ljice  Le- 
posave K rleže i u »Spom enicu«  ško le  on  je  tom  zgodom  
upisao :
»U ’Spom enicu« za g o d in u  1916/17, ( . . . )  1919/20. 
u n esla  je  b ivša učite ljica  M arija  R adelić, rođ . Pfihistal, 
refleksije  po litičkog  sad rža ja  p a  sam  listove o tk in u o  i 
un ištio , je r  u sm islu n a re d b e  ( . . . )  ne  sp ad a ju  ovamo.«
Izlišan je  b ilo  kak av  k o m en ta r. Te o tk in u te  i u n iš te ­
ne listove »Spom enice« v id io  je, m eđ u tim , M iroslav K r­
leža i b io  je  posve s ig u rn o  n jihov  p osljedn ji čitatelj. 
Č im e se K rleža od  tih  » refleksija  p o litičk o g  sadržaja« 
u čite ljice  R adelić  k o ris tio  p r i g rad n ji lika  M arijane M ar­
getićke iz »Vučjaka«, n eće  se n ik ad a  doznati.
3. Od č e trd ese to sm a šk ih  d a n a  (i o sn u tk a  škole) do 
d o laska  B ele Krleže u D ugu R ijeku (1. V III 1920) tam o  
je  službovalo  d v a n ae s te ro  učite lja . P e to rica  su  bo rav ila  
i po d ese t godina, a  m e đ u  n jim a b io  je  i Je fto  M arković 
od  1886. d o  1896. godine. Tog u č ite lja  p a m tilo  je  selo go­
d in am a  n ak o n  n jegova od laska.
U to m e  m a lo b ro jn o m  k ru g u  re čk ih  u č ite lja  valjalo 
b i traž iti i p rau zo r važnog  uč ite ljsk o g  lika  iz »Vučjaka« 
VJEKOSLAVA HADROVIĆA, rav n aju ćeg  u č ite lja  u  Sve­
toj Nedjelji (tj. u  V elikom  Pogancu). U p o traz i za prauzo- 
ro m  H adrovića  trag  je  k re n u o  iz »Vučjaka«.
Bivši učite lj na  V učjaku  (H adrov ić) i novodišli na- 
m jesn i učite lj (H orvat) su s re li su  se (u d ram i) u  stan u  
udov ice  M arijane M argetićke . T om  zgodom  o b ra tio  se 
H adrov ić  svom  su b e sje d n ik u  riječ im a:
»Vi se još ni ro d ili n iste , k a d  sam  ja  ovdje  na  V učja­
k u  sa svojom  pok o jn o m  slavio  s re b rn i p ir. To je b ilo  d e ­
ved ese t i d ruge  na  sam o  K atarinje!« (»Vučjak«).
(K rleža je  ro đ e n  d e v ed e se t i tre ć e  -  1893! P rem a 
to m e, H adrov ićeve riječi u p u ć e n e  su  M iroslavu  Krleži,
a sam o p riv id n o  K rešim iru  H orvatu , K rležinom  a lte r  
egu, o d n o sn o  n jegovom  »drugom  ja«. U zm em o li u  o b ­
zir, uz ostalo , jo š  i to  d a  je  K rleža ro đ e n  7. s rp n ja  1893, 
o n d a  i »sam o K atarin je  d ev ed ese t i d ruge«  -  25. s tu d e ­
noga 1892. -  im a  za K rležu  b io g rafsku  važn o st i n ije 
puki p leonazam . Uz b ro jn e  osta le , i to  su  K rležine  a u to ­
biografske re fleksije  u  njegovom  »Vučjaku«).
»D evedeset i d ru g e  n a  sam o  K atarin je«  -  25. s tu d e ­
noga 1892 -  slavio  je  n a  V učjaku V jekoslav H ad ro v ić  
svoj s re b rn i p ir. U isto  v rijem e -  1892 -  s lužbovao  je  u  
Dugoj Rijeci uč ite lj Je fto  M arković. Uzevši u  o b z ir  te  
oko lnosti m oglo  bi se č in iti v rlo  v je ro ja tn o  d a  je  Jefto  
M arković p ro to tip  K rležina  rav n ajućeg  u č ite lja  Vjeko- 
slava H adrov ića  iz d ra m e  »Vučjak«.
4. Č etvrti u č ite ljsk i lik u  d ra m i »Vučjak« je  LAZAR 
MARGETIČ koji je n e s tao  u Galiciji. L azar M argetić  
sp o red n iji je  lik u  d ram i. U liku  tog  u č ite lja  n az irem  reč- 
kog u ite lja  L azara  Ž ivojnovića, koji je  u  Dugoj Rijeci 
službovao od  1898. do  1904. godine, a d je lom ice  i u č ite ­
lja N ikolu L ončara, koji je bo rav io  u to m  se lu  od  1904. 
do 1914. i koji je  u is tin u  n e s tao  u  Galiciji.
(I Lazar Zivojnović im ao  je u Dugoj R ijeci su k o b  s 
p red sjed n ik o m  školskog  o d b o ra  M aksom  C rljen icom  i 
viriln im  č lanom  tog o d b o ra  v e lik o p o g an ečk im  paro- 
hom  S tevom  Popovićem . U »Spom enici« ško le  L azar Zi- 
vojnović u p o zo rav a  svog n asljed n ik a  n a  sp o m e n u tu  
dvojicu: ( . . . )  pazi, n a  vukove u  ovčjim  ko žam a ( . . . ) ,  a  i 
pozn at ćeš ih, o so b ito  onoga u  c rno j rizi, koji no si sliku  
onog  n ev jernog  d ru g a  i ap o sto la  Spasiteljevog.«)
Prije svog o d lask a  o d a n d e  (1904) L azar Z ivojnović 
d ao  je  izrad iti za m jesn u  c rkvu  Svete tro jice  ik o n o stas  
sa slikom  sv. Lazara. O tada  selo slavi L azarovo  k ao  svo­
ju  seosku  svetkov inu . Po m išljen ju  sela, L azar Ž ivojino- 
vić b io  je o rto d o k sn i vjernik. Ta č in jen ica  b ila  b i u  su ­
glasju s »veltanšaungom « L azara  M argetića  iz d ra m e  
»Vučjak«, ko jega  je  K rleža u 3. č inu  »oživio« i koji tak o  
doživjevši svoj red iv ivus d ek lam ira :
»Bože G ospode, m en i je  sve tak o  svečano! i ja  b ih  
h tio  n ešto  d a  vam  kažem , ( . . . )
( . . . )  k ako  sm o m i svi n a  k rivom e p u tu , k a d a  tak o  
razd rto  živimo! ( . . . )
( . . . )  Ne v id im o  ( . . . ) ,  d a  je  život b e sk ra jan , silan, 
velik! B oga ne vidim o! Boga, ljudi, ne vidim o! ( . . . )
( . . . )  v jero v a ti t re b a  u b oga  i ljub iti t r e b a  svoga 
bližnjega! To je  rješen je  p rob lem a! ( . . . )
( . . . )  Z d ras tv u jte , m ili moji!« (»Vučjak«, 1964, str. 
288.)
Na sličan n ač in  b o g o rad i i n jegov p ra u z o r  L azar Zi- 
v o jn o v iću  ško lsko j »Spom enici«:
»Zali-Bože, ( . . . )  najg lavnija  tri fa k to ra  u  ovom e 
m jestu , ( . . . )  m e đ u so b n o  p a rb e  se, u  m jesto , d a  p ro ­
stom  n a ro d u  b u d u  p u to v o đ e  k m iru  i ljubavi, slozi i 
isk ren o sti je d a n  p re m a  d ru g o m u , te d a  ga u p u ć u ju  k 
svakom u d o b ru  i n a p re tk u ; no  hvala  m ilom  i d o b ro m  
Bogu; -  vrag, kakovo  je  sjem e posijao , o n ak o  je  i požeo, 
( . . . ) «  (»Spom enica« 1899. godine).
Im enom  L azara  M argetića  p o d sje tio  nas je  K rleža i 
na  jed n u  pov ijesn u  ličnost lu d b rešk o g  k ra ja  iz d ru g e  
po lovine XVI sto ljeća.
Lazara M argetića , sina  Ivana  (o d n o sn o  Jovana) 
M argetića, zap o v jedn ika  k ra jišk e  p o sad e  u  L u d b reg u  
1555. godine, z aro b ili su  T urci 1578. u jed n o j b itk i u  M a­
đarsko j. On je  u  zato čen ištv u  p re šao  n a  islam . K ad je  u 
H rva tsku  stig la  v ijest o L azarovom  p o tu rčen ju , a u s tr ij­
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ske su  vlasti 1588. godine  oduzele  M argetićim a njihov 
p o sjed  M argetić-H of u Š ta jersko j.
M argetići su p rvi S rb i k ra jišn ic i koji su  1555. god i­
ne  došli u  lu d b rešk i kraj. Ta č in jen ica  p o b u đ u je  p o m i­
sao  d a  prezim e M argetić  u  »Vučjaku« nije slučajno.
U zm em o li u o b z ir  č in jen icu  d a  gotovo svaki an tro - 
p o n im  u »Vučjaku« im a  svoj p ra u zo r m eđ u  stanovn ic i­
m a Duge Rijeke, o n d a  je  to  značajan  činitelj, koji u k azu ­
je  n a  to  d a  je  d ra m a  »Vučjak« i u  to m e  sm islu  o d raz  ži­
vo tn e  zbilje.
B IL JE Š K A
1. »V učjak« -  S a b ra n a  d je la  M iro slav a  K rleže, n ak la d n a  k n jiža ra  
V inko  V ošick i, K o p riv n ic a , 1923, kn j. U .- P r e m ije r a  u H rva tskom  
n a ro d n o m  k az a liš tu  dne  30. p ro s in c a  1923.
(P o d ac i S tan k a  L asica)
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